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Terbentuknya pemikiran pengarang daripada hasil kehadiran 
pengalaman yang dilalui secara langsung mahupun secara tidak 
langsung. Pengalaman boleh menghasilkan lintasan-lintasan 
pemikiran bergema dalam kesedaran pengarang yang 
mengembang dan mematang serta dijelmakan ke dalam 
bentuk teks kreatif. Hal ini, Teks drama pentas Yang Menjelma 
dan Menghilang karya Anwar Ridhwan adalah pilihan kajian 
penyelidikan. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis 
pemikiran pengarang dari sudut politik yang terkandung dalam 
teksnya. Landasan kajian ini menggunakan prinsip kehadiran 
dalam teori Teksdealisme oleh Mana Sikana. Kehadiran 
pemikiran politik pengarang berdasarkan konsep kekuasaan 
seperti pengaruh (influence), persuasi (persuasion), manipulasi, 
force dan authority.  
Kata Kunci: Kehadiran; Pemikiran; Anwar Ridhwan; Politik; 
Drama 
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The formation of the author thought of the presence of those 
experienced directly or indirectly. Experiences can generate 
trajectories thoughts resonate in the consciousness of the 
author of the expanding and maturing and transformed into a 
creative text. This, text drama Yang Menjelma Dan Menghilang 
by Anwar Ridwan is the choice of research studies. The aim of 
this study was to analyze the author's thinking from the point 
of politics is contained in the text. This study uses the principle 
attendance of presence in theory Teksdealisme by Mana 
Sikana. The presence of the author's political thinking based on 
the concept of power as influence, persuasion, manipulation, 
force and authority. 




Pada dekat 90-an kemunculan drama “Yang Menjelma Dan 
Menghilang” karya Anwar Ridhwan. Pengarang menyampaikan 
pemikiran begitu kreatif dan kritis dalam teks dramanya. 
Menurut Roslina Abu Bakar, Arba’ie bin Sujud & Nurul Ainabila 
Shuhaimi (2016) menjelaskan pemikiran merupakan idea yang 
disalurkan oleh pengarang kepada khalayak pembaca. 
Pemikiran pengarang mencakupi pelbagai idea, disiplin ilmu 
dan hal ehwal kehidupan masyarakat untuk ditaakul oleh 
khalayak pembaca. Pelbagai perkara yang ingin disampaikan 
oleh Anwar Ridhwan dalam teks dramanya termasuklah dari 
segi politik.  Hal ini, memberi fokus kajian terhadap pemikiran 
politik pengarang yang terkandung dalam teks drama “Yang 
Menjelma Dan Menghilang”. Politik dan sastera mempunyai 
hubungan dengan kehidupan manusia. Pengarang sebagai 
pemerhati kehidupan sebenar manusia dan memberi 
gambaran kehidupan tersebut diatas teks dengan makna dan 
pemaknaan. Pemikiran kreatif pengarang menyatukan dua 
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perbezaan politik antara dunia kayangan dan dunia nyata ke 
dalam sebuah teks drama “Yang Menjelma Dan Menghilang”. 
Hal ini, menjelaskan dalam dramanya terdapat kedudukan 
status sosial antara golongan atasan, pertengahan dan 
bawahan. Setiap kedudukan status sosial memainkan peranan 
penting bagi menentukan atau melaksanakan bentuk politik 
dalam masyarakat. Oleh itu, telah menarik perhatian untuk 
mencari dan menganalisis tentang pemikiran politik pengarang 




Kajian penyelidikan yang diertikan sebagai mencari maklumat 
lebih lanjut tentang sesuatu perkara, menyelami lebih lanjut, 
menjalankan kajian lebih menyeluruh atau menyiasat lebih 
dalam. Chua Yan Piaw (2006) menyatakan kaedah penyelidikan 
kualitatif sesuai menyelidik unsur seperti emosi, motivasi dan 
empati. Tambahan pula, menurut Chua Yan Piaw (2012) 
penyelidikan kualitatif adalah melalui penghuraian data dalam 
bentuk teks supaya dapat memahami fenomena yang dikaji 
secara mendalam. 
 Selain itu, kajian ini mengunakan pendekatan deduktif 
yang menjanakan teori teksdealisme untuk diaplikasikan ke 
atas teks drama Yang Menjelma Dan Menghilang. Menurut 
Abdul Halim Ali (2011) pendekatan deduktif memerlukan 
pengkaji memilih teori-teori yang sedia ada dan sesuai untuk 
diaplikasikan ke atas teks. Hal ini, tanpa teori tidak mungkin 
fenomena-fenomena atau data yang sedia ada dapat 
diterangkan. 
  Sehubungan itu, kaedah kajian ini juga menggunakan 
kaedah penyelidikan kepustakaan, kaedah analisis dengan 
merujuk sumber sekunder seperti tesis, kertas-kertas projek, 
pengkaji sastera, jurnal, buku-buku rujukan dan dokumen-
dokumen yang telah diterbitkan. Oleh itu, teks drama Yang 
Menjelma Dan Menghilang mempunyai kekuatan yang 
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tersendiri terutama dari aspek pemikiran pengarang dalam 




Kajian ini menjanakan sebuah teori Teksdealisme yang 
diasaskan oleh Abdul Rahman Napiah atau lebih dikenali Mana 
Sikana. Menurut Mana Sikana (2006) teksdealisme ialah 
rangkuman daripada dua kosa kata iaitu ‘teks’ dan ‘idealisme’ 
yang membawa maksud teks atau karya yang unggul. Teori 
Teksdealisme bermula daripada premis bahawa setiap 
pengarang mempunyai hasrat untuk mencapai suatu tahap 
keunggulan dalam penciptaan karya-karyanya. Hal ini, setiap 
pengarang akan berusaha dengan bakat, kebolehan, daya 
intelektual dan keterampilannya bagi menghasilkan karya yang 




Keunggulan bermaksud mempunyai nilai yang tinggi, luar biasa, 
cemerlang dan memiliki kekuatan untuk bertahan dalam ujian 
masa dan zaman.  Selain itu, membawa budaya sastera ke 
suatu tahap yang tinggi baik di peringkat kebangsaan mahupun 
antarabangsa juga merupakan keunggulan (Mana Sikana, 
2006:73). Berdasarkan teori Teksdealisme mempunyai empat 
prinsip iaitu kehadiran, perlanggaran, pengukuhan dan 
individualisme. Namun, dalam kajian ini hanya 
mengaplikasikan prinsip kehadiran untuk menganalisis teks. 
Justeru, prinsip kehadiran memberi makna pengarang menulis 
berdasarkan pengalaman yang diperolehi secara sengaja atau 
secara tidak sengaja. Mungkin pengalaman tersebut diperolehi 
daripada pergolakan politik, isu ekonomi, gerakan dakwah, isu 
semasa dan sebagainya. Menurut Che Abdullah Che Ya (2015) 
menyatakan interaksi manusia dengan kehidupan mempunyai 
hubungan rapat dengan penghasilan sastera dan politik. Oleh 
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itu, pengalaman yang diperolehi oleh pengarang telah 




Kehadiran memberi makna kepada sumber pengalaman yang 
diperolehi oleh pengarang secara langsung mahupun secara 
tidak langsung. Menurut Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. 
Ali, Madiawati Mamat dan Fauzi Hasan (2017) menyatakan 
kehadiran pengalaman pengarang akan mempengaruhi 
penghasilan teks. Kehadiran dalam pemikiran pengarang akan 
dicerna, disusun dan akhirnya diciptakan dalam bentuk teks 
atau karya kreatif. Manakala, S.M. Zakir (2014) berpandangan 
bahawa teks wujud sebagai sebuah ‘penggambaran’ dunia atau 
kehidupan yang dilihat dari sudut pandangan pengarang. 
Merujuk kepada Anwar Ridhwan, sebagai seorang pengarang 
yang bertindak meneliti politik dan berani untuk memperbaiki 
segala yang picang melalui karya dramanya.  
 Pengarang Anwar Ridhwan menampilkan pemikiran 
berunsurkan politik sebagai prinsip kehadiran dalam teks 
drama Yang Menjelma Dan Menghilang. Menurut Thomas 
Tokan Pureklolon (2016) menyatakan kata “politik” berasal dari 
bahasa yunani politeia yang membawa maksud kesatuan 
masyarakat yang berdiri sendiri iaitu negara. Politik merupakan 
suatu rangkaian asas, prinsip, kejadian, jalan, cara dan alat 
yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang 
dikehendaki. Secara umumnya politik berkaitan tentang proses 
penentuan hala tuju negara dan cara melaksanakannya. Hal ini, 
Isu-isu dan subjek-subjek yang dikupas menjadi tunjang 
membentuk keperibadian pemikiran pengarang. Terdapat 
dalam Buku Ilmu Politik (1984) menyatakan politik mempunyai 
hubungan rapat dengan konsep kekuasaan seperti influence 
(pengaruh), persuasi (persuasion), manipulasi, force dan 
authority. 




Pemikiran pengarang dalam teks drama Yang Menjelma Dan 
Menghilang mempunyai konsep kekuasaan pengaruh 
(influence). Pengaruh (influence) diertikan sebagai kemampuan 
sesuatu mempengaruhi individu agar mengubah sikap dan 
tingkahlaku. Faktor pengaruh terkandung pada teks ini 
terbahagi kepada dua iaitu faktor dalaman dan faktor luaran.  
 Dari sudut pengaruh dalaman teks ini melalui watak 
Sang Rajuna yang menderita akibat kesan sumpahan dan 
dihalau keluar dari kayangan oleh Betara Guru. Kesan dari 
tindakan Betara Guru telah menimbulkan perasaan dendam 
Sang Rajuna. Perasaan yang ada pada Sang Rajuna telah 
mempengaruhi pemikirannya untuk menuntut bela ke atas 
dirinya. Peristiwa Sang Rajuna menahan derita kesakitan ini 
telah dirakamkan pada teks seperti berikut: 
 
Sang Rajuna:     Apakah sakitku ini telah merubah  
                            wajah dan tubuhku, Ratu Jenggala? 
Ratu Jenggala: Tidak, Sang Rajuna. Sumpahan Betara 
                            Guru itu cuba merapuhkan batinmu,  
                            itulah sasarannya untuk 
                            melumpuhkan musuh. 
Sang Rajuna:     (Terkejut). Merosakkan jiwa dan  
batinku? Tidak. Tidak. (Mencapai 
kepala Ratu Jenggala, mendekatkan 
telinga Ratu Jenggala ke mulutnya). 
Ratu Jenggala, ada empat halus 
dalam tubuhku. Mereka telah 
memberi isyarat kesakitan. Jika 
sakitku ini semakin keras dan halus-
halus itu tidak dikeluarkan, aku 
khuatir mereka akan mati dalam 
tubuhku ini. Tolong, keluarkan 
mereka dari tubuhku, sekarang. 
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Ratu Jenggala:  (Waspada dan memulai ritual), 
Beritahu kepadaku nama-nama 
mereka. Akan ku puja agar mereka 
keluar dari tubuhmu! 
Sang Rajuna:     Dandan Jaya, Surya Laga, Kawistana, 
                            Gandawijaya 
     (YMDM:22-23) 
 
 Sang Rajuna telah membuat upacara ritual yang 
dibantu oleh Ratu Jenggala untuk mengeluarkan empat halus 
yang ada dalam tubuh Sang Rajuna.  Empat halus telah 
dikerluarkan dari tubuh Sang Rajuna dan memerintahkan dua 
halus iaitu Kawistana dan Gandawijaya ke dunia kayangan 
untuk melaksanakan tugasan menuntut bela. Sang Rajuna 
membenarkan mereka berdua pergi bertapa untuk bersalin 
rupa kerana Betara Guru telah mengenali mereka yang 
sebulumnya. Mereka juga perlu menukar nama asal kepada 
nama lain iaitu Kawistana kepada Sempurna Rupa dan 
Gandawijaya kepada Sempurna Duga.  
 Manakala, dua halus lagi iaitu Dandan Jaya dan Surya 
Laga diperintah ke dunia manusia untuk melihat belitan kuasa 
jika mempunyai persamaan dengan dunia kayangan serta 
mereka berempat perlu berhubung antara satu sama lain. 
Dandan Jaya dan Surya Laga juga diperintah supaya menukar 
nama atau memasuki ke tubuh manusia. Kekuasaan pengaruh 
perasaan yang ada pada diri telah mengubah sikap dan 
tingkahlaku Sang Rajuna yang mahu berjuang menuntut bela 
ke atas dirinya. 
 Dari sudut pengaruh luaran pula, pemikiran pengarang 
menyatakan bahawa pengaruh wang dan wanita jelita dalam 
teksnya.  
Lelaki  : Mula-mula, kita mempengaruhinya dengan 
W-a-n-g! 





 Wang mempunyai nilai kerana setiap angka nilai wang 
tertentu boleh mendapatkan barang atau perkhimatan dengan 
kaedah pertukaran. Pada zaman kini, memenuhi keperluan dan 
kehendak manusia meneruskan kehidupan yang lebih selesa, 
ianya memerlukan wang banyak. Hal ini, menunjukan 
pengaruh wang dalam kehidupan sangat penting. Justeru, 
sesetengah manusia tidak menghiraukan dari mana sumber 
wang yang diperolehi asalkan hidup dengan kemewahan. 
Namun harus diperingatkan dalam Islam menegaskan perkara 
yang utama adalah bersumberkan rezeki yang halal. 
 
Lelaki : Bagaimana kalau…wanita jelita, kerana 
itulah yang sering menjadi dorongan 
hidupnya. 
       
  (YMDM:57) 
 
 Seterusnya, pemikiran pengarah ingin menyatakan 
wanita jelita pula dijadikan alat untuk mempengaruhi 
pemikiran seseorang terutamanya lelaki. Justeru, manusia 
mempunyai nafsu yang berkemahuan kepada sesuatu yang 
indah dan cantik. Menurut M. Ali Imran Al-Aziz (2012) 
menyatakan nafsu berasal dari bahasa Arab ‘Nafs’ yang bererti 
‘jiwa’. Islam berpendapat nafsu itu sebagai musuh manusia. 
Allah menegaskan bahawa: 
 ِال سُّوء ِِ   
م







“ ..Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada 
kejahatan…”       
   (Q.S Yusuf [12]: 53) 
 
  Dari sudut pemikiran pengarang mahu menyampaikan 
bahawa sebahagian lelaki mempunyai nafsu ianya terdorong 
kepada wanita jelita dan berkemungkinan boleh 
mempengaruhi tindakan atau keputusan yang akan diambil. 
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Hal ini, pengaruh wanita terhadap golongan lelaki bukan 
sesuatu perkara yang biasa melainkan lelaki tersebut 
mempuyai jati diri. Hal ini, berkaitan dengan kisah nabi 
Sulaiman yang tidak tergoda pada Zulaikha. Nabi Sulaiman 
merupakan pemeritah yang terunggul kerana memerintah 
negaranya berpandukan keimanan dan ketakwaan kepada 
Allah SWT. Oleh itu, memang fitrah manusia mahu akan 
keindahan dan kecantikan namun perlu mempertimbangkan 
dengan akal fikiran dan keimanan kesan yang mungkin akan 
datang baik mahupun buruk.  
 
KONSEP KEKUASAAN “PERSUASION” 
 
Terdapat juga konsep kekuasaan yang terkandung dalam teks 
drama ini dari sudut persuasion. Persuasion yang diertikan 
kemampuan menyakinkan orang lain dengan hujah-hujah 
(argument) untuk melakukan sesuatu. Dalam drama ini pada 
babak II sudut persuasion yang mengambarkan peristiwa 
kekuasaan antara Gembala I dan Gembala II. Hal ini, mereka 
mempunyai hasrat keinginan yang tersendiri iaitu Gembala I 
ingin berkahwin dengan seorang gadis yang terpelajar dan 
cantik walaupun dirinya seorang buta huruf dan berbau 
kambing.  Peristiwa kekuasaan persuasion ini dapat dinyatakan 
pada dialog di bawah:  
 
Gembala II :     Ya, lekaslah ceritakan! 
Gembala I:        Sewaktu keluargaku sampai ke tanah 
besar dan tiba di rumah si gadis itu, 
mereka disambut dengan dingin. 
Maklum, itu rombongan kecil dari 
pulau yang jauh dan hina-dina pula. 
Setelah pantun-pantun dijual dan 
dibeli, keluargaku yang berpakaian 
sederhana dan sedikit berbau 
kambing itu menyatakan maksudnya. 
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Ya, untuk melamar anak gadis si tuan 
rumah! Pada ketika itu sang ayah dan 
sang ibu kepada anak gadis berbisik-
bisik. Dengan suara yang tegas kerana 
percaya kepada kami tidak dapat 
memenuhi syaratnya, sang ayah 
berkata, “kami setuju kalau 
hantarannya $ 100 000 00”. 
Gembala II:     Tentu keluargamu pulang, tanpa 
                          berpantun lagi. 
Gembala I :     “Setuju!” itulah jawapan keluargaku. 
Mereka mengeluarkan wang dari 
lipatan kain, sejumlah itu, pada masa 
itu juga, supaya keputusan tidak bias 
dirombak lagi. Wajah sang ayah dan 
sang ibu gadis itu pucat bukan main! 
Gembala II :  Ya, apalah ertinya wang $100 000 00 
bagi gembala seperti kita, bukan? Setiap 
tiga bulan kita menjual ratusan ekor 
kambing kepada saudagar-saudagar 
yang membawa kapalnya ke pulau ini. 
Dan kita tidak hampir menggunakan 
wang di sini. Minum, susu kambing; 
makan, daging kambing. Padi huma 
sentiasa menjadi di lereng bukit sayur-
sayuran tumbuh subur dibelakang 
rumah. Ikan-ikan hampir  memenuhi 
perairan ini. 
Gembala I:   Andai saja itu terjadi kepadaku…..  
     (YMDM:11-12) 
 
 Berdasarkan dialog diatas menunjukan pemikiran 
pengarang bahawa keinginan seorang lelaki untuk memiliki 
gadis terpelajar dan cantik. Jika dinilai lelaki tersebut 
mempunyai hujah-hujah yang kukuh untuk memiliki gadis 
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seperti itu. Dengan kata lain, Gembala I sudah mempunyai 
faktor ekonomi yang cukup untuk menyara kehidupan 
berkeluarga.  
 Manakala, Gembala II pula mempunyai impian untuk 
menjadi seorang ahli politik walaupun hanya berpengalaman 
mengurus kambing-kambing di padang ragut.  Hal ini, Gembala 
II mempunyai hujah-hujah yang tersendiri kerana dia 
beranggapan tiada bezanya antara mengurus kambing dengan 
manusia. Perkara ini dapat digambarkan pada dialog yang 
dinyatakan: 
 
Gembala II : (Suaranya mulai meninggi). Sahabat, kamu 
harus tahu, dari kambing-kambing itu aku 
menjadi tahu serba sedikit erti “pengurusan”. 
Aku tahu saat yang baik untuk melepaskan 
kambing-kambing itu ke padang ragut. Aku tahu 
bahagian padang ragut yang mana yang paling 
baik, yang membolehkan kambing kenyang dan 
punya suasana untuk mengawan. Aku tahu 
kambing-kambing yang telah tiba ketikanya 
untuk diperah susunya, dan yang mana pula 
harus digiring ke pangkalan untuk dijual kepada 
saudagar. 
Gembala I : Akan tetapi, sahabat, dalam politik kamu 
bukan mengurus kambing. Yang bakal kamu 
tangani adalah takdir umat manusia, bukan 
kambing. Walaupun khabarnya banyak sekali 
kambing-kambing politik yang kegemarannya 
mecakar-cakar dan mengembek-embek di 
koridor kuasa. 
Gembala II : Nah, bukankah kadang-kadang hampir tiada 
bezanya? Dan kamu, adakah kau fikir, kamu 
lebih baik daripada kambing itu atau haiwan 
yang lain? Apakah mata kamu lebih tajam 
daripada mata helang? Apakah indera 
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ciumanmu lebih baik dari hidung seekor 
serigala? Apakah kamu punya saraf telegrafi 
sebaik kucing? Dan andainya sang harimau tiba-
tiba  muncul di padang ragut ini, apakah kamu 
mempunyai kekuatan untuk melawannya? 
Gembala I : Jangan cabul mulut kamu! (pause) Pidato kamu 
sudah hampir merupai gaya politikus! 
Gembala II : Nah, kamu belum tahu rupanya? kadang-
kadang, apabila kita berjauhan, aku berdiri tegak 
di hadapan himpunan kambing, berdiri dengan 
kayu ini di tanganku, memberikan pidato. Aneh 
ya, kurasa bahawa inteligensiku begitu luar 
biasa hebatnya di hadapan kambing-kambing 
itu! Kamu tahu, aku labrak kambing-kambing itu 
dengan segala jargon yang kucipta. Dan kadang, 
kambing-kambing itu bertindak balas dengan 
suara…… 
Gembala II : (Meniru bunyi kambing). Mmbeeekkk…!  
Gembala II : ….. Walaupun, sebahagian kadungannya yang 
penting mungkin tidak difahami. 
Gembala I : Ya… kambing-kambing itu adalah sahabat kita 
yang setia. Binatang itu tidak pernah 
melemparkan kritikan, dan tidak pernah 
menyoal umpamanya. “Tuan, apakah tuan 
punya bakat dan kebolehan untuk menjadi 
orang politik?”  
Gembala II : Aku akan bilang “ya” 
Gembala I: Mana mungkin! Kamu sama seperti aku, 
mustahil boleh jadi orang politik. Ujar seorang 
filsuf, politikus perlu punya idealisme dan 
kebanggaan. Kamu tidak punya kedua-
keduanya. Dan makanan kegemaran kita juga 




Gembala II: Akan tetapi, seorang filsuf yang lain bilang, “ 
Politik, dan takdir umat manusia, kedua-duanya 
dibentuk oleh manusia tanpa ideal dan tanpa 
kebanggaan tidak menyertai politik”. 
Gembala I : Jadi? 
Gembara II : Kamu sendiri bilang, aku tidak punyai idealisme 
dan kebanggaan. Jadi, aku akan serasi dengan 
dunia politik.  
        
    (YMDM:12-14) 
 
KONSEP KEKUASAAN MANIPULASI 
 
Konsep kekuasaan dari sudut manipulasi juga dapat 
digambarkan oleh pemikiran Anwar Ridhwan dalam dramanya. 
Manipulasi diertikan sebagai penggunaan pengaruh dalam 
sesuatu hal yang tidak menyedari tingkahlakunya, sebenarnya 
mematuhi keinginan pemegang kekuasaan. Dalam hal ini, 
setelah Sempurna Duga dan Sempurna Rupa gagal membawa 
lari Widadari Suparba daripada syurgaloka kerana dihalangi 
oleh Sira Panji Narada. Namun, untuk memudahkan usaha 
mereka mendapatkan Widadari Suparba, Sempurna Rupa 
menawarkan syarat yang patut dituruti bagi memperolehi 
Widadari Suparba. Justeru, Sira Panji Narada telah mengambil 
keputusan meletakan syarat peminangan bagi mereka 
mendapatkan Widadari Suparba. Syarat peminangan adalah 
Sempurna Rupa dan Sempurna Duga perlu menakluki empat 
buah negeri dan membuat mereka tunduk serta menghantar 
uftinya kepada Betara Guru. Peristiwa ini dirakamkan dalam 
dialog yang dinyatakan seperti berikut: 
 
Sira Panji Narada:  Apa maksudmu? 
Sempurna Duga:    Dulu kami datang meminang dengan cara 
yang baik, kamu menolaknya. Kini kami 
datang dengan cara yang sama, malangnya 
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kamu mendengkur di kerusi itu. Baiklah, 
kami serahkan kembali Widadari Suparba ke 
syugaraloka ini, dengan peringatan bahawa 
kami akan datang meminang lagi. 
Sempurna Rupa : Untuk memudahkan usaha kami, dan 
membuat kamu lena di kerusi itu tanpa 
gangguan kami lagi, mengapa kamu tidak 
sebutan saja syarat peminangan. Itulah jalan 
pintas urusan ini! 
Sira Panji Narada : (sambil berfikir-fikir). Ya… syarat 
peminangan. Mengapa kamu tidak 
memintanya terlebih dahulu? 
Sempurna Duga: Sebab itu, kami memintanya sekarang 
(memberi ingatan). Tetapi ingat, kamu jangan 
mereka-reka syaratmu sendiri. Kami mahu 
syarat yang telah ditetapkan oleh Betara 
Guru. Itu kamu tahu, bukan? 
Sira Panji Narada: Tentu aku tahu… dan masih ingat syarat yang 
diingininya.Sempurna Rupa : Apa syaratnya? 
Sira Panji Narada: (suara penuh keyakinan, seperti tidak dibuat-
buat) Sekarang ini ada empat negeri di 
kayangan yang membuat olah dan ragam, 
sehingga tuan Betara Guru belum benar-benar 
menguasainya. Pinangan kamu akan diterima, 
andainya kamu berhasil menakluki empat 
negeri itu, dan membuat mereka tunduk serta 
menghantar uftinya kepada Betara Guru. 
Sempurna Duga:  Menakluk empat negeri? 
Sebutan nama empat negeri kepada kami. 
      
  (YMDM:63-65) 
  
Berdasarkan dialog di atas jelaslah menujukan bahawa 
Sira Panji Narada telah berjaya manipulasikan Sempurna Duga 
dan Sempurna Rupa untuk dia memenuhi keinginanya. 
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Menurut Firmanzah (2011) manipulasi politik terjadi kerana 
wujudnya pihak tertentu yang berkepentingan terhadap 
sesuatu. Puncanya disebabkan kurang pengetahuan tentang 
sesuatu isu dan menjadi kesempatan pihak lain yang memiliki 
agenda politik bagi mencapai tujuan politik. Justeru, pihak yang 
kurang pengetahuan dikatakan hanyalah korban manipulasi 
politik. Hal ini, digambarkan dalam pemikiran pengarang 
melalui watak Sira Panji Narada sebenarnya menjadikan 
Sempurna Duga dan Sempurna Rupa sebagai alat untuk 
menakluki empat buah negeri tersebut dan patuh menghantar 
ufti kepadanya. Ini kerana syarat peminangan yang direka 
sendiri oleh Sira Panji Narada tanpa pengetahuan Betara Guru.  
Perkara ini terdapat dilihat dalam dialog seperti yang 
dinyatakan:  
 
Betara Guru:  Aku tidak penah berjanji. Jadi, aku tidak mungkir 
janji. Hanya Si Sira Panji Narada ini yang mereka-
reka janji itu. (merenung tepat wajah Sira Panji 
Narada, lalu berkata dengan penuh rasa kesal) 
kamu kupercayai di kayangan ini. inikah balasan 
mu kepadaku? Ini melibatkan dasar dan 
keputusan besar, Sira Panji Narada. Kamu harus 
merujukkannya kepadaku dahulu! 
        
     (YMDM:86) 
 
KONSEP KEKUASAAN “FORCE” 
 
Dalam drama ini juga konsep kekuasaan dari sudut force juga 
tergambar melalui perang yang dilakukan oleh Sempurna Duga 
dan Sumpurna Rupa serta para saterianya. Force merujuk 
kepada seseorang atau kumpulan yang berkuasa melakukan 
paksaan terhadap pihak lain   mengikuti kehendak yang 
diinginkannya. Dengan kata lain, ianya memberi tekanan fizikal, 
seperti menghalangi kebebasan diri, menimbulkan rasa sakit 
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atau menghalangi keperluan hidup. Justeru, untuk memenuhi 
syarat pertunangan Widadari Suparba mestilah menakluki 
empat buah negeri iaitu Pengalasan Rontalasan, 
Ngalangkapuri, Pengalasan Gelagah dan Ngastina. Sumber 
kekuasaan adalah jumlah sateria yang ramai dan dilengkapi 
dengan alatan-alatan perang bagi memudahkan penaklukan 
negeri-negeri tersebut. Perang yang dilakukan oleh mereka 
dengan cara paksaan terhadap empat buah negeri tersebut 
sehingga terkorban nyawa. Perkara ini ada tercatat pada dialog 
seperti berikut: 
 
Sempurna Duga: Penentang-penentang dari empat 
negeri telah kami pancung, para 
penyokongnya kami 
tumpaskan..setelah para sateria 
melakukan pembunuhan kerana 
tugasnya, setelah kolong langit ini 
berwarna merah oleh darah, 
setelah lelaki dihabisi untuk 
berpisah dari kekasihnya, isterinya, 
anak-anaknya, setelah empat 




Berdasarkan dialog diatas jelaslah bahawa kuasaan 
yang dimiliki digunakan untuk memenuhi tuntutan diri atau 
kumpulan. Dengan kekuasaan yang ada pada Sempurna Rupa 
dan Sempurna Duga, bertindak memaksa dan membunuh bagi 
yang menghalang kemahuannya untuk menakluki empat negeri 
tersebut dan juga adalah sebagai memenuhi syarat yang 






KONSEP KEKUASAAN “AUTHORITY” 
 
Dalam teks drama ini juga terdapat konsep kekuasaan 
authority. Pemikiran pengarang mengambarkan kekuasaan 
Betara Guru dalam menentukan atau memutuskan keputusan. 
Prof. Miriam Budiardjo (2008) menyatakan keyakinan anggota-
anggota masyarakat bahawa authority yang ada pada 
seseorang, kelompok atau pemerintah adalah wajar dan patut 
dihormati. Kewajaran ini berdasarkan pelaksanaan authority 
sesuai dengan asas-asas dan undang-undang yang sudah 
diterima dalam masyarakat. Justeru, mereka yang diperintah 
menganggap bahawa sudah wajar peraturan dan keputusan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu dipatuhi. 
 Sehubungan itu, Betara Guru mempunyai kududukan 
paling tinggi dan berpengaruh dalam mentadbir kayangan. 
Dengan kekuasaan sepenuhnya yang dimiliki oleh Betara Guru 
serta bertindak bebas atas segala kemahuan yang ingin dicapai. 
Oleh itu, pengaruh kekuasaan yang diperolehi Betara Guru 
menyebabkan beliau bertindak menghalau Sang Rajuna 
daripada kayangan. Hal ini, beliau mengusir Sang Rajuna 
kerana melakukan kekotoran pada tempat yang suci iaitu 
kayangan dan keputusan yang dibuat adalah mutlak dan 
muktamad. Perkara subjek ini dapat dilihat melalui dialog 
seperti yang dinyatakan: 
 
Betara Guru : Jangan cabul mulut kamu! Kamu mesti ingat 
ini kayangan bersih. Jangan kotorkan 
kayangam kita dengan kata-kata cabul, 
dengan segala bentuk kotoran. Kamu sudah 
lupa dengan nasib Sang Rajuna dengan segala 
penakawannya yang telah kuhalau ke Negeri 
Pandawa, kerana mereka telah mengotorkan 
kayangan ini? Kalau kamu suka berbuat cabul 
dan kotor, saat ini juga aku bias 
menghantarmu ke dunia! 
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    (YMDM:5) 
 
 Dialog yang telah dinyatakan menunjukan   kekuasaan 
Betara Guru yang boleh boleh dihalangi. Dengan kata lain, 
segala keputusan yang dibuat oleh betara guru harus 
dilaksanakan. Hal ini, memperkukuhkan lagi kedudukan 
kekuasaan Betara Guru di kayangan. Kekuasaan yang seperti ini 
haruslah dilakukan dengan adil setiap keputusan untuk 




Pemikiran pengarang merupakan cetusan pengalaman yang 
dijelmakan melalui penulisan. Pemikiran Anwar Ridhwan bukan 
sahaja berperanan dalam bidang sastera malah menjadikan 
alat sebagai pendidikan dan kisah kehidupan sesuatu bangsa. 
Hal ini, peranan pengarang memastikan segala pemikiran yang 
disampaikan haruslah memberi manfaat kepada diri dan orang 
lain. Perkara ini disokong oleh Norazimah Zakaria (2018) 
bahawa peranan sastera bukan sahaja dilihat sebagai wadah 
rakaman pengalaman diri tetapi dilihat juga sebagai wadah 
pendidikan, pemikiran dan kisah kehidupan sesuatu bangsa. 
Justeru, prinsip kehadiran pengalaman menunjukan 
kepentingan karya drama pengarang dalam usaha membentuk 
keperibadian seseorang, keluarga, masyarakat dan negara. 
Maka, pemikiran pengarang terhadap dunia politik telah 
membuka minda khalayak tentang konsep kekuasaan seperti 
seperti influence (pengaruh), persuasion, manipulasi, force dan 
authority. Konsep kekuasaan politik dalam dramanya ini 
menjadi tunjang pemikiran Anwar Ridhwan untuk disampaikan 
dengan penuh tersurat dan tersirat. Perkara ini perlu dikupas 
dan dijadikan panduan atau pengajaran kepada masyarakat 
supaya celik pemikiran mengenai keadilan. Oleh itu, kehadiran 
pemikiran pengarang telah mencapai tahap memberi makna 
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dan permaknaan terhadap pengalamannya yang digambarkan 
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